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 التجريد
الكالم من احدى ا١تهارات اللغوية ا١تهمة يف تعليم اللغة العربية، والكالم معيار يعترب  
حىت يكون العربية التنجح عملية تعليم اللغة  نجاح الطالب يف تعليم ا١تفردات. اذاأساس ل
طريقة تعليم  "من ىذه ا١تشكلة الباحثة تأخذ ا١توضوع  وبالعكس. مل يستطيع التكلمالطالب 
السالم دكوه والوه   ية مهارة الكالم في برنامج ثنائية اللغة بمعهد دارالمفردات لترق
طريقة باإلستخدام يف تعليم ا١تفردات ىي طريقة اليت ديكن أن ٕتعل ". كمباران بانيوماس
 عملية التعليم فعالية مع ان يفهم للطالب. 
البحث  . مصادرىو ا١تيدان باستخدام طريقة الكيفيمن ىذا البحث البحث  نوعأما  
الطالب. أما ٚتيع البيانات ىي بطريقة ا١تقابلة وا١تالحظة ىو ا١تنسق برنامج وا١تعلم معهد و 
والوثيقة. ٖتليل البيانات باستخدام ٗتفيض البيانات وعرض البيانات واستخالص البيانات. 
طريقة تعليم ا١تفردات ان يتكون من التخطيط  احثة على نتائج ىذا البحث ىيوحصلت الب
 تعليميف  اليت أخذت تظهر طريقة اٟتفظ تنفيذ حىت إغالق والتقييم. بناء على البياناتوال
ومن أىم األىداف الرئيس يف تعليم ا١تفردات ، تطاع اليت ترقية مهارة الكالماس برنامج اللغة
  للغة والتكلم. على النطق الصحيح بغَتىا ىي ترقية الكفاءة الطالبللناطقُت 
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ولاأل الباب  
 مقدمة ال
خلفية البحث -أ  
التنافس مع البلدان األخرى، ة للبلدان اليت ترغب يف التقدم و تعليم مهم للغاية باانسب      
بالطبع جيب أن يكون لديها القدرة على التحدث بلغة أجنبية على واحدة على االقل. أكثر 
 أكثر.  من نصف سكان العامل لديو لغتان أو
 ا١تهارات و القدرة اىل اآلخرين.هد الشحص الواعي يف نقل ا٠تربة وا١تعرفة و التعليم ىو ج      
ظائف حياهتم. يف ٤تاولة لتحقيق و جعل الناس القادرين على أداء و فيو بالتأكيد ىدف، و ى
مية بشكل تدريس أو التعلم. ٔتعٌت آخر، التعلم طريقة تعلياألىداف التعليمية يتطلب عملية ال
  ٔلذالك جيب ان يكون طريقة لتعلم. ولو غرض ٤تدد.
ء عملية مون يف إقامة عالقات مع الطالب أثنادمها ا١تعلطريقة تعليم ىي طرق يستخ    
تعليمية، هبدف معرفة اللغة اليت ديكن تفاعالت التعليم و التعلم. من خالل ىذه اإلنشطة ٗتلق 
 كن أن تغرر فهم الطالب يف التعلم،تدريسها من قبل الطالب. ألن األساليب اٞتيدة دي
  ٕا٠تاصة يف ٖتسُت مهارات اللغة العربية.
اللغة العربية ىي إحدى اللغات القددية  اليت عرفت باسم ٣تموعة اللغات السامية، وذالك      
رب اسيا وجنوهبا شبة اٞتزيرة وذريتو يف غوح عليو السالم، الذي استقر ىو و نسبة إىل سام بن ن
ر العربية. و استطاعت اللغة العربية أن تبقى، يف حُت مل يبق من تلك اللغات إال بعض اآل ثا
 .ٖا١تنحوتو على الصخور ىنا وىناك
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قد إختار اهلل اللغة العربية لينزل هبا القرآن الكرَل. كان القرآن الكرَل   قال إمام معروف 
لفهم دين  اٟتديث الشريف ىو األساس الثانيةاألساس األول لفهم دين اإلسالم. وكذالك 
ة العربية إذا أراد ا١تسلمون فهم أساس دين اإلسالم صحيحا البد من معرفة اللغ أيضا. اإلسالم
وعناصرىا كاملة. كما قال اهلل تعاىل الذى يدل على أن القرآن الكرَل منزل باللغة العربية ىي: 
  ٗ(ٕإِنَّا أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآنًا َعرَبِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن  )القرآن الكرَل, سورة يوسف:
١تتحدثُت، وإحدى أكثر اللغة العربية أكرب لغات اجملموعة السامية من حيث عدد ا 
اللغات انتشار يف العامل، يتحدثها أكثر من اربع مائة واثنُت وعشرين مليون. اللغة العربية مهمة 
عند كل مسلم ومسلمة الن ىذه اللغة من إحدى العلوم فاكثرىم علم الدينية من التفسَت 
لعلم االخر وىي الًتيخ واٟتديث والفقو و التوحيد وعلوم االخري تكتب باللغة العربية و اما ا
واالقتصاد والسياسة واالجتماع يستخدم اللغة العربية ومنها وىم يفهموهنم عن القرأن واٟتديث 
 ٘مصادر اٟتكوم االسالمية.
اتصال مباشرة او شفوي، ا١تثال حيتوي عامل العو١تة على لغات متطورة ٢تا و ظائف       
تُت حيث يتقن اللغ ونيسي عموما كمجتمع ثنائية اللغة،القراءة أو الكتابة. يصنف اجملتمع اإلند
ن خالل التفاعل مع ا١تقربُت األوىل و الثانية. يتم اٟتصول على اللغة األوىل بطريقة طبيعية اى م
ٓتالف تلك اللغة الثانية موجودة عند التفاعل مع اآلخرين مثل األب و األم وألخ و غَتىم. 
 عند التعلم يف ا١تؤسسات الرٝتية او غَت الرٝتية. 
ليس من ا١تستغرب أن يتنافس اآلباء إلرسال اطفا٢تم اىل ا١تدرسة اليت لديها برنامج  
برنامج ثنائي اللغة على انو القدرة استخدام لغتُت، واحدة منها ىي لغة  تعريفثنائي اللغة. 
أجنبية أصبحت ذات ٝتعة عالية يف العامل الدويل. تعليم اللغة العربية ليس صبا، لكنو ليس 
احد مواضع أصبح تطوير لغتُت يف األطفال البحث شعبية جدا.  سهال مثل ٖتريك راحة اليد.
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لم ياللغة حول عمليتُت لًتقية الكفاءة اللغوية يف اكتساب و تع البحث ىو الربنامج ثنائي
 ٙاللغة.
ا١تستحيل ان يتمكن لم اللغة العربية، يم العناصر يف تعمن أى ا١تفردات ىي احد 
. ألن اللغة مهمة جدا يف اٟتياة دون اتقان ا١تفرداتبباللغة العربية  ةدثاشحص ما من احمل
من أجل اكتساب الكفاءة يف التحدث، حيب أن يكون لدى ا١تؤسسة أنشطة الذى اليومية. 
 ثنائي اللغة لزيادة عقلية الطالب. م برنامجا١تناسب مع احتياجات طالهبا. احد منه
لو العامة.  و  الدين علوم يدرس الذي والسلفي معهد دار السالم ىو ا١تعهد العصري 
اجملمع اللغوي ىناك  يف ٖتفيظ القرآن.وىي ٣تمع دراسة الكتب و اللغات و ثالثة ٣تموعات 
مج ثنائي اللغة باللغتُت اللغة للطالب، وىو ما يسمى برناعلى احملادثة برنامج لًتقية الكفاءة 
 العربية و اإل٧تليزية.
إن الطالب ما  عاطفةقال ا١تنسق اختنا  كما  ،ٜٕٔٓسبتمبَت  ٔٔيف  مقابلة بناء على 
 نقص ا١تفردات لديهم على احملادثة باللغة العربية. بسبب على احملادثةزال من الصعب جدا 
اللغة العربية ٔتعهد احملادثة على قية الكفاءة يومية. ٢تذا السبب، مت إنشاء برنامج ثنائية اللغة لًت 
مث الطالب يف كل صباح الذي ا١تكتوب ا١تشريفة يف السبورة.  لزيادة ا١تفردات عٍتيدار السالم 
تتكرر ا١تفردات و تطبيق يف اٟتياة الساعة التاسع ليال، و  اٟتفظ واإليداع قبلاللغة بالكتابة و 
هتم هبذا الربنامج، ألن مكان للطالب لًتقية اللغتُت، يعٍت ينظر من ا١تشكلة الباحثة ماليومية. 
  ٚلكن الباحثة ان تبحث يف برنامج ثنائية اللغة العربية فقط.العربية واإل٧تليزية. 
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تعريف المصطلحات -ب  
 و اما ا١تصطلحات كما يلى :
  طريقة تعليم ا١تفردات -ٔ 
تأيت من  ىذه الكلمة ونانية وىي طريقة.تأيت طريقة ا١تصطلح من الي ،عند اللغة 
طريقة تعٍت أن  .او الطريق ىو طريقةو "ىودوس" ٦تا يعٍت من خالل "ميتا" وىي. مقطعُت
عند ا١تصطلحات طريقة ىي تقنية تنقل ا١تواد عند حدوث  ٛ .الطريق سافر للوصول اىل ا٢تدف
   ٜ.عملية التعلم
ا١تفردات واحدىا مفردة، ونقصدىاهبا : اللفظية أو الكلمة اليت تتكون من حرفُت  
إن ا١تفردات عنصر اساسي من  ٓٔفاكثر وتدل على معٌت، سواء كانت فعال او إٝتا أو أداة.
إال ان ىذا  مهية يف كل مهارات اللغة األربع : استماع، كالم، قراءة، كتابة،عناصر اللغة. ومع ا
د عليها ىي ا١توقع يتفاوت من مهارة اىل اخرى. ولعل اكثر ا١تهارات توظيفا للمفردات واعتما
 ٔٔالقراءة.  وان اللمفردات امهية خاصة تفرض ٢تا  موقعا يف برنامج تعليم اللغات.
دات ىي ٚتلة من ٚتيع كلمة يف اللغة العربية ان يستعمل احدى عند يتكلم ا١تفر  
تعليم ا١تفردات ىو جهد يبذلو ا١تعلم يف إنشاء، هتدف أنشطة طريقة اٟتاصل ان  ٕٔوالكتابة.
   . جيدا ا١تفردات ا١تستخدمة للتواصل بشكلتعليمية اىل زيادة 
 مهارة الكالم -ٕ
الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات ا١تفيدة، وعند ا١تتكلمُت ىو ا١تعٌت القائم   
التعريف االصطالحي اصطالح النجاه: اٞتملة ا١تركبة ا١تفيدة. وأما بالنفس الذي يعرب. ويف 
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بو ا١تتكلم عما يف نفسو من ىاجسة، أو خاطرة وما  ا١تنطوق الذي يعرب الكالم للكالم فهو
وما يريد أن جيول ٓتاطرة من مشاعر وإحساسات وما يزخر بو عقلو من رأي أو فكره وما 
يزود بو غَته من معلومات، أو ٨تو ذالك يف طالقة وانسيات، مع صحة يف التعبيَت وسالمة 
كلم أو السامع، ال يعد كالما بل ىي فإن الكالم الذي ليس لو داللة يف ذىن ا١تتيف األداء.
     13أصوات ال معٌت ٢تا
مهارة الكالم ىي قدرة الفرد على تبليغ األصوات اللغة العربية أو الكلمات الىت تكون   
احدى ا١تهارات ا١تهمة يف  الكالم ىيمهارة  14دتو، ومشاعره.صورة من فكرتو، رأية، إرا
تعليم اللغة اللغة. ألن الكالم من احد ا١تهارات اليت يتعلمها الطالب، واعتقد ا١تفكرون أن 
ىي  الكالم من احدى القدرة األساسية لدي الطلبة عند تعلم اللغة األجنبية. ومهارة الكالم
التحدث أو الكالم مستمرا بال إعادة ا١تفردات السواء والكالم بصوت و٥تارج صحيحة 
 15فصيحة.
 برنامج ثنائية اللغة -ٖ
ىي شجص باسخدام اثنان اللغة الذي ٥تتلف عند يتكلم اللغة ية اللغة برنامج ثنائ 
العربية و إ٧تليزية. اليت اإلشارة مهارة الكالم ليحصل ا١تعٌت. شحص باستخدام اثناء اللغة 
٤تتلفا ا١تهارة اإلستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة، مهارة الكتابة باٞتيدة. ثنائية اللغة ىي 
 من اجل اربعة سنة يف معهد دار السالم. الباحثة الًتكيز يف برنامج اللغة برنامج الذي يبٌت
 اللغة العربية. الكفاءة على احملادثة العربية فقط با١توضوع "كيف طريقة تعليم ا١تفردات لًتقية
  معهد دارالسالم دكوه والوه كمباران. ٗ
ىو يأيت من كلمة الصعود ا١تعهد يأتى من إثنئ كلمة يعٍت فندوق ٔتعٌت مكان لإلقامة.  
ليم اإلسالمي التقليدية يسمى طلب العلم. لعل معهد ىو مؤسسات التع باإلبتداء سنًتي
٦تارسة تعليم اإلسالمية تؤكد على أمهّية األخالق الدين كأدب سلوكي يوميات. لدراسة وفهم و 
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للربنامج  الذي يقوم باستخدام اللغةاحد ا١تعاىد العصري والسلفي معهد دار السالم ىو 
ت ىذا معهد يف ٖت بانيوماس جاوى الوسطى.ان يقع يف دوكووه والوه كمباران ثنائية اللغة. 
 زاره الشؤون الدينية. احمللية بانيوماس بقيادة كياىى اٟتاج حرير الصفى. رعاية و 
الكفاءة  طريقة تعليم ا١تفردات لًتقيةتتم الباحثة يف رسالة اٞتامعية با١توضوع " ن ٗتأ 
 ". اللغة العربية يف برنامج ثنائية اللغة ٔتعهد دارالسالم دكوه والوه كمباران ى احملادثةعل
البحث أسئلة -ج  
  من خلفية البحث ا١تذكورة، رمزت الباحثة األسئلة كمايلي: 
د ٔتعه العربية يف برنامج ثنائية اللغة مهارة الكالم "كيف طريقة تعليم ا١تفردات لًتقية   
 ه والوه كمباران؟"دارالسالم دكو 
البحث و فوائده ىدف  -د  
  ف البحث  ىد  -ٔ   
مهارة الكالم يقة تعليم ا١تفردات لًتقية طر  لتصوير وتعريف من ىذا البحث ىو فدا٢ت   
 .كمباران، بانيوماسكووه والوه  دار السالم، د  ٔتعهد العربيةثنائية اللغة يف 
فوائد البحث -ٕ  
نظرية أ(    
وكذالك القراء يف عامة اىل الباحثة  تطوير نظرة ثاقيةمعلومات و  سيوفر ىذا البحث 
عهد دار السالم، ٔت العربية ثنائية اللغةيف  مهارة الكالم طريقة تعليم ا١تفردات لًتقيةبا١توضوع 
 كمباران، بانيوماس.ووه والوه  دك
 عملية  ب( 
 للمدرس -ٔ 
دوكوه والووه   مة  ٔتعهد دار السالممشريف يف العاادخال وفوائد عملية اىل ا١تعلم و  ١تنح 
 .كمباران بانيوماس





السالم دوكوه والووه كمباران اللغة ٔتعهد دار ائية ١تنح ادخال والفهم عن أمهية برنامج ثن  
   .ماسبانيو 
 للطالب  -ٖ    
دور البيئة  يفالعربية  اللغة احملادثة بتعليم لغةالثنائية ١تنح دوافع و الفؤاد يف برنامج   
 .كمباران بانيوماس السالم دوكوه والووهخصوصا الطالب ٔتعهد دار 
 للباحثة  -ٗ       
، خصوصا لًتقية مهارة الكالم اللغة العربية ا١تفردات تعليم طريقة نعرفة ع١تنح العلوم وا١ت 
 .دوكوه والوه كمباران بانيوماسٔتعهد دار السالم  امج ثنائية اللغةبرن يف
 راسات السابقةالد -ه
 ببحثها، منها: دم الباحثة بعض الباحوث ا١تتعلقةقبل إجراء البحث، تق 
اٟتكومية با١توضوع "دور ب اٞتامعة وايل سو٧تو اإلسالمية طالالالباحثة نور فطريا راىايو 
اإلسالمية ة يف مدرسة توناس ىارابان الثنيةبرنامج الفصل الثنئي اللغة لتعليم اللغة العربي
 ج يستوي ْتثي ىذا ْتث عن برنامج ثنائية اللغة. بسمارن
الفرق ببحثي ىذا ْتث عن كيفية دور برنامج يف الفصل الثتائي اللغة لتعليم اللغة  
العربية يف مدرسة توناس ىارابان الثنية اإلسالمية بسمارنج ، الباحثة ان يبحث طريقة تعليم 
 ٙٔدارالسالم دكوه والوه كمباران.للغة ٔتعهد يف برنامج ثنائية امهارة الكالم  ا١تفردات لًتقية
ة اإلسالمية اٟتكومية سومطرة الشمالية طالب اٞتامعاللك أمَتة عملية الباحثة اخرى ديت      
دور البيئة اللغوية يف ترقية ا١تفردات العربية لدى الطالبات ٔتعهد نور اٟتكيم اٟتديث ”با١توضوع 
 تيمبونج يستوي ْتثي ىذا ْتث عن برنامج ثنائية اللغة لًتقية الفردات العربية.
١تفردات العربية لدى الطالبات الفرق ببحثي ىذا ْتث عن دور البيئة اللغوية يف ترقية ا 
مهارة  ٔتعهد نور اٟتكيم اٟتديث تيمبونج، الباحثة ان يبحث طريقة تعليم ا١تفردات لًتقية
   ٚٔيف برنامج ثنائية اللغة ٔتعهد دارالسالم دكوه والوه كمباران.الكالم 
                                                             






تطبيق برنامج امعة اإلسالمية مالنج با١توضوع "اٞت، الطالب العُتزىرة  األخرى الباحثة        
ان  "لنجالطالب يف مدرسة اإلبتدائية خدجية ماية اللغة لًتقية اللغة اإل٧تلزية اللغة العربية ثنائ
كيف برنامج ثنائية اللغة يف مدرسة اإلبتدائية خدجية مالنج لًتقية اللغة اإل٧تليزية تلميذ؟  يبحث  
كيف تطبيق برنامج ثنائية اللغة يف مدرسة اإلبتدائية خدجية مالنج؟ ماذا عوامل الدم وا١تثبطة 
 ة خدجية مالنج؟تطبيق برنامج ثنائية اللغة لًتقية اللغة اإل٧تليزية يف مدرسة اإلبتدائي
يستوي ىذا البحث ىو ان يبحث برنامج ثنائية اللغة. الفرق ببحثي ىذا ْتث كيفية  
تطبيق برنامج اللغة العربية ثنائية اللغة لًتقية اللغة اإل٧تلزية الطالب يف مدرسة اإلبتدائية خدجية 
رنامج ثنائية اللغة يف بمهارة الكالم  مالنج، الباحثة ان يبحث " طريقة تعليم ا١تفردات لًتقية
   ٛٔٔتعهد دارالسالم دكوه والوه كمباران".
تنظيم كتابة البحث -و  
البحث و  ، وتعريف ا١تصطلحات، وىدفالبحثلفية الباب األول. حيتوي على: خ      
 ظيم كتابة البحث. ن، وته، والدراسات السابقةفوائد
الكفاءة على طريقة تعليم ا١تفردات لًتقية  أساس النظرى عنالباب الثاٍل. حيتوي على     
 .انيوماسيف برنامج ثنائية اللغة ٔتعهد دارالسالم دكوه والوه كمباران ب اللغة العربيةاحملادثة 
البحث ومصادر ومكان نوع البحث  الباب الثالث. طريقة البحث الذي حيتوي على:    
 طريقة ٖتليل البيانات.وطريقة ٚتع البيانات و  البحث وموضوع البحث
عن طريقة تعليم ا١تفردات لًتقية  البيانات يلٖتلعرض البيانات و الباب الرابع. حيتوي على     
 م دكوه والوه كمباران بنيوماس.عهد دار السالٔت ثنائية اللغة يف برنامجمهارة الكالم 
 إلقًتاحات واإلختتامو ا ب ا٠تامس. ىو ا٠تا٘تة: ا٠تالصةالبا   
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بقول اٟتمد هلل الباحثة قد انتتهى يف ىذه الرسالة، للجواب عن أسئلة البحث عن  
ائية اللغة ٔتعهد دار السالم دكوه والوه  يف برنامج ثن طريقة تعليم ا١تفردات لًتقية مهارة الكالم
 كما يلي:  كمباران بانيوماس
معهد دار السالم يعٍت  ا١تفردات يف برنامج ثنائية اللغة العربية لطالبعملية التعليم  -ٔ  
أو  فظ ان يعمل أعطى ا١تفردات يف صباحا عن قسم مدير اللغة أو يسمى مشريفبطريقة اٟت
ع حىت عشرة ليال. باستخدام طريقة ا١تباشرة  ْتيث ديارس مشريفة ابداء من ساعة التاس
يتم ذالك ألن الطالب مازال النقائص ا١تفردات العربية.  الطالب على الفور يف احملادثة اليومية.
تعليم ا١تدرس  خلفيتهم مل تتعلم العربية قبلها، ا٠تاصة طالب الدراسات العليا ا١تدارس الثانوية.
 .طيط والتنفيذ حىت إغالق والتقييمالتخ ابداء من لفصل ايف
أن  ا١توصوفة سابقانهج ا١تتبع يف ىذا التعليم ىي الكالسيكية والسياقية. فلذالك ا١ت  
تعليم ىي البيئة اللغوية ا١تعهد. مستخدام الوسائل يف ىذا ال طالب ا١تباشرة اليت قد تعطي،
 اللغة اليت تتميز ٤تددة يف النطق،التقييم تعليم يف ىذا الربنامج ىي اختبار الكتايب والشفوي. 
الكالم. والكلمات ىي و  والقراءة والكتابة اللغة العربية اإلستماع من عناصر أحد احملادثة ألن
 ائتالف الصوت ا١تعينة اىل واحد ويفهمها الناس.
العصري بالطريقة التعاونية احد ا١تعاىد  دارالسالم دكوه والوه بانيوماسمعهد يف  
ماس يف و  دائرة بانيالذي وقع يف ا١تعهد.  واللغة بالتعلم كتاب السلفي و العاموالسلفي الذي 
، يف ىذا البحث .واللغة ديتلك ثالثة برنامج ىو برنامج الكتاب وٗتفيظ ى،جاوى الوسط





استخدام مهما جدا يف تكلم اللغة العربية. الطالب والطالبات  ٚتلة. فلذالك، ا١تفردات
يف برنامج الطالب اللغة.  يف ىذا األمر لًتقية مهارة الكالمدثة اليومية لديهم. احملاا١تفردات يف 
ا١تفردات أما ا٢تدف يف طريقة تعليم  اللغة العربية باستخدام طريقة ا٠تفظ والتعليم وا١تمارسة. 
 باٞتيد بالقواعد الصحيحة. باللغة العربية ب احملادثةىي يستطيع الطال
 اإلقتراحات -ب
معهد دار السالم دكوه والوه كمباران بانيوماس، ينبغي أن يهتم اىتماما  للمعلم -ٔ
شديدا البيئة اللغوية الطالب برنامج ثنائية اللغة لكي استطاع احملادثة اٞتيدة وافصحي 
 بالقواعد الصحيحة.
ة العربية معهد دار السالم دكوه والوه كمباران بانيوماس، ينبغي إعطاء اللغ ا١تنسق -ٕ
 ا١تفردات اٞتيدة وقفا لقواعد اللغة العربية. معلومات زيادة
ينبغي معهد دار السالم دكوه والوه كمباران بانيوماس،  للطالب برنامج اللغة العربيىة -ٖ
ما الدرس اللغة الربية واستمر مع دوافع الذايت فتكون مه يف حفظ ا١تفردات االجتهاد
  بالقواعد الصحيحة. استخدام يف البيئة ا١تعهدا١تمارس  بالتدريب
للباحثُت االخرين ترجو الباحثة أن ىذه الرسالة اٞتامعية تستطع أن تكون ا١ترجع  -ٗ
 للباحثُت االخرين يف البحث التايل. 
 اإلختتام -ج
نعم اليت ال تعد وال ٖتصى. أشكر هلل عّز اٟتمد هلل رب العا١تنب. ٨تمده على ٚتيع ال 
قد انعمٍت نعاما كثَتا وفَتا، وفضلي علوما وفرصة باىرة حىت تستطيع الباحثة وجّل الذي 
أن تتم ىذا البحث ٖتت ا١توضوع "طريقة تعليىم ا١تفردات لًتقية الكفاءة على احملادثة اللغة 





والنسيان. وىذا اإلنسان مكان ا٠تطاء والنسيان، كذالك الباحثة الضعيفة من ا٠تطاء  
البحث العلمي بعيد من الكمال، لو النقائص يف كثَتا الناحية إما يف تركيب اللغة أو يف 
لتحسُت ولتكميل  فلذالك، ترجوا الباحثة االقًتاحات من من القراء الكرام تركيب البحثو. 
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 اٟتكومية.
.دور البيئة اللغوية يف ترقية ا١تفردات العربية لدى الطالبات ٔتعهد نور ٕٛٔٓأمَتة عملية ، 
 مية سومطرة الشمالية.المية اٟتكو اٟتكيم اٟتديث تيمبونج، اٞتامعة اإلس
  .، يف سجل ا١تؤ٘ترطرائق تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا: أمهيتها أنواعهاالغفيلي، 
بوبكر دالل وبوشامي فتيحة، أمهية احملادثة اٞتماعية يف اكتساب مهارة االتصال عند 
‌.اديس مستغاًل(األطفال ا١تتأثُت، ) اٞتزائر: اٞتامعة عبد اٟتميد بن ب 
جامعة سطيف  .دور إدارة الكفاءت يف ٖتقيق اسًتإتية التميز . ٖٕٔٓ،ن جدو ٤تمد األمُتب
 تصادية والتجارية وعلوم التيسَت.كلية العلوم االق ٔ 
أمهية احملادثة اٞتماعية يف اكتساب مهارة االتصال عند األطفال بوبكر دالل وبوشامي فتيحة، 




التوزيع، ، مكتبة ابن سيناء للنشر و اللغة العربية والصحوة العلمية اٟتديثةد.غنيم، كارم السيد، 
 مصر اٞتديد، القاىرة.
 ، جامعة بابل.وسائل وادوات البحث العلمي الًتبوي. ٕٗٔٓ, حسُت ا١ترشديعماد  
  ،نيسيا دراسة ٖتليلية عالجيةإندو تعليم عناصر اللغة العربية لطالب اٞتامعة بذوا٢تادي، 
 .كتاب ا١تؤثرنوسنتارا: آمال وٖتديات
راكرتا اإلسالمية تطبيق طريقة التدريب......سوراكرتا، جامعة سو . ٕٚٔٓرافيكا نور استقامة، 
 اٟتكومية.
  .تعليم العربية لغَت الناطقُت هبارشدي أٛتد طعيمة، 
لنظرية السلوكية يف ىيئة اللغوية األزىار تعليم احملادثة يف ضوء ا. ٕٚٔٓ، نور عُت ريطو٧تا
 امعة موالنا مالك إبراىيم.كديري: جالشرقية.بباري كديري جاوى 
ّتامعة سال  طالب شبعة تدريس اللغة العربية أألخطاء اللغوية يف احملادثة بُترتنو وحيونينسيو، 
المية سجامعة سالتيجا اإل. ٕٚٔٓ/ ٕٙٔٓتيجا اإلسالمية اٟتكومية السنة الدراسية 
 .ٕٚٔٓاٟتكومية، 
اللغة طبيق برنامج ثنائية اللغة لًتقية . الطالب اٞتامعة اإلسالمية مالنج، تٖٕٔٓزىرة العُت، 
 اإل٧تلزية الطالب يف مدرسة اإلبتدائية خدجية مالنج.
للنشر  ، مدارالوطن الًتبية باٞتوار مع الشباب وآثرىا يف ٖتصينهمسعيد بن فاحل ا١تغامسي، 
‌ٕٗٓٓ .الرياض –
دور برنامج الفصل الثنئي اللغة لتعليم اللغة العربية يف مدرسة توناس .ٕ٘ٔٓفطريا نور راىايو، 




مشكالت تعليم مهارة الكالم يف ا١تدرسة الثانوية االسالمية  .ٖٕٔٓظاىر سوبكيوا، 
 .. يوكياكرتا: جامعة سونان كاليجاكالثانية واتس كولون فروغواٟتكومية ا 
ة العربية للناطقُت بلغات أساسيت تعليم اللغ  .ٖٕٗٔ،عبد العزيز بن ابراىيم العصلي
 الرياض.األخرى،  
العربية الفصحى بُت برنامج اللغة العربية ووسائل اإلتصال  عمار، أٛتد، ٚتل، ٤تمد. 
 فصحى ووسائل اإلتصال اٞتمهَتي. ال ، ندوة العربيةاٞتماىَتي 
‌
 Bingol نتها يف اإلسالم، واسباب بقائهانشأهتا و مكااللغة العربية   .ٕ٘ٔٓنور اهلل و غَته،
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